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129異学年合同授業で、学生は何を、どのように学ぶのか
【付記】
　本稿は、第４7回全国保育士養成協議会研究大会（於：城山観光ホテル、鹿児
島市、2007年9月１7日）にて発表した「幼児教育系短期大学における異学年合
同授業の意義と実際」に大幅な加筆・修正を加えたものである。本稿の基盤で
ある教材「模擬運動会」および「冬の遊び場作り」は、文化女子大学室蘭短期
大学の森谷直樹、西田奈美子、清水桂子の各氏のご協力なしには実践し得なかっ
た。記して謝意を表する。これらの実践は、今後も継続・発展させていくべき
ものであり、学生の学習過程の検討にも、追究するべき課題が多々残されてい
る。だが、森谷氏らとともに実践的な研究をする場は、もはや、ないことを記
しておかねばならない。200９年3月、文化女子大学室蘭短期大学は、４0年に及
ぶ保育者養成に幕を閉じ、閉学となった。
